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INDEX TO QUESTIONS
A
Agriculture and Fisheries:
Agricultural Credit and Land Tenure 
(Mr. P. A. My burgh), 167.
Agricultural foodstuffs, surplus (Mr. N. 
B. Wood), 121, 123.
Agricultural production (Mr. P. A. 
Myburgh.), 166.
Anthrax (Mr. N. B. Wood), 127.
Cactus, jointed (Mr. N. B. Wood), 125.
Cassava (Mr. N. B. Wood), 341.
Cheese (Mr. N. B. Wood), 125.
Colleges (Mr. P. A . Myburgh), 103,
158, 299.
Desert encroachment (Mr. N. B. 
Wood), 47.
Dolphins (Mr. C. W. Eglin), 219.
Exports (Mr. P. A . Myburgh), 166.
Flood disaster area: assistance (Mr. W. 
V. Raw), 156.
Foot-and-mouth disease (Mr. N. B. 
Wood), 126.
Insects/weeds, extermination of (Mr. N.
B. Wood), 123.
Kenaf (Mr. N. B. Wood), 213.
Marketing Act (Mr. P. A. Myburgh),
206.
Meat Board (Mr. P. A . Myburgh), 321. 
Meat, red (Mr. P. A. Myburgh), 185.
Agriculture—(continued).
Milk (Mr. P. A. Myburgh), 165, 285.
Price increases (Mr. H. E. J. van Rens- 
burg), 291.
Rabies (Mr. N. B. Wood), 159.
Shortages (Mr. H. E. J. van Rensburg), 
289.
Soya beans (Mr. N. B. Wood), 126.
Sunflower seed (Mr. N. B. Wood), 126.
Surpluses (Mr. H. E. J. van Rensburg), 
288.
Trawl-net/drift-net licences (Mr. C. W. 
Eglin), 128.
Wine: 20-litre containers (Mr. P. A. 
Myburgh), 343.
Airways:
Aircraft (Mr. R. J. Lorimer), 138.
Air traffic controllers (Mr. R. J. Lorim­
er), 12.
Boeing 727 flight simulator (Mr. R. J. 
Lorimer), 90.
Internal flights (Mr. T. Aronson), 231.
International/internal flights (Mr. N. B. 
Wood), 82.
La Mercy International Airport (Mr. B. 
W. B. Page), 15.
Louis Botha Airport (Mr. B. W. B. 
Page), 15, 16.
Motor-car thefts (Mr. R. J. Lorimer),
165.
Airways—(continued).
Navigators (Mr. R. J. Lorimer), 35. 
Pilots (Mr. R. J. Lorimer), 91.
Seats (Mr. R. J. Lorimer), 139. 
Technical staff (Mr. R. J. Lorimer), 12. 
C
Community Development and State Auxiliary 
Services:
Bloemhof complex of flats, Cape Town 
(Mr. S. S. van der Merwe), 59.
Cape Peninsula, vacant plots in, for 
Coloureds (Mr. S. S. van der 
Merwe), 251.
Chatsworth: houses (Mr. N. B. Wood), 
246.
Durban:
Building sites (Mr. P. A. Pyper),
234.
Shortage of houses (Mr. N. B. 
Wood), 245.
Grootte Schuur Estate: official resi­
dences (Mr. B. R. Bamford), 181.
Group areas (Mr. S. S. van der Merwe), 
66 .
Group Areas Act (Mr. S. S. van der 
Merwe), 168, 169; (Mr. N. B. 
Wood), 203.
Housing, economic/sub-economic (Mr. 
T. Aronson), 263.
Housing units, family (Mr. S. S. van der 
Merwe), 115.
Indian alcoholics, rehabilitation centre 
for (Mr. N. B. Wood), 14.
Indian traders, eviction notices served 
on (Mr. R. A . F. Swart), 205.
Community Development and State Auxiliary 
Services—(continued).
Johannesburg: Coloureds/Indians (Mr.
C. W. Eglin), 260.
Laingsburg, building material for recon­
struction of (Mr. P. A. Myburgh),
187.
Marlboro: Indians (Mr. D. J. Dalling), 
214.
Parliamentary session: public servants 
(Prof. N. J. J. Olivier), 96.
Port Elizabeth: Coloured houses (Mr. 
T. Aronson), 170.
Private hospitals: permits (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 211.
Randburg/Sandton: funds (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 204.
Sandown Hall, Sandton municipality: 
application for permit (Mr. D. J. 
Dalling), 184.
Trading, opening of central city areas 
for, by all races (Mr. S. S. van der 
Merwe), 9.
Woodstock area (Mr. S. S. van der 
Merwe), 301.
Co-operation and Development:
99-year-leasehold scheme (Mrs. H. Suz­
man), 8.
Administration Boards (Mrs. H. Suz­
man), 158.
Alcoholism/drug addiction (Mr. N. B. 
Wood), 135.
Alexandra, Blacks moved from (Mr. D. 
J. Dalling), 52.
Black spots (Mr. R. A. F. Swart), 108,
207, 265.
Co-operation and Development—(con­
tinued).
Consolidation (Prof. N. J. J. Olivier),
129, 130; (Mr. H. E. J. van Rens- 
burg), 309.
Contract workers (Dr. A. L. Boraine)
11.
Curfew regulations (Mr. D. J. Dalling), 
323.
Deproclamation of townships (Mr. H.
E. J. van Rensburg), 310.
Development Trust and Land Act (Mr. 
R. A. F. Swart), 333.
Health services (Mr. N. B. Wood), 135.
Inanda, piped water for (Mr. N. B. 
Wood), 131.
Influx control (Mrs. H. Suzman), 248.
Komani case (Mrs. H. Suzman), 150, 
218.
Manpower, Commission of Inquiry into 
Legislation affecting the Utilization 
of (Mrs. H. Suzman), 9.
Onverwacht area (Prof. N. J. J. Oli­
vier), 210.
Pensioners (Mr. H. H. Schwarz), 94.
Pension, old age (Mr. B. B. Goodall), 
300.
Pensions, social (Mr. G. N. Oldfield), 
99.
Permits for housing of Blacks by White 
householders (Mr. D. J. Dalling),
Randburg/Sandton: funds (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 94, 307.
Reference books (Mrs. H. Suzman),
248.
Co-operation and Development—(con­
tinued).
Relief work programmes (Mr. N. B. 
Wood), 247.
Removals (Mrs. H. Suzman), 250; (Mr. 
R. A. F. Swart), 266.
Re-settlement (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 310.
SABRA (Mrs. H. Suzman), 284.
Social workers (Mr. G. N. Oldfield), 
224, 335.
Soweto:
Electricity (Mrs. H. Suzman), 31.
Family housing units (Mrs. H. Suz­
man), 249.
Population (Mrs. H. Suzman), 
214.
Sport (Mr. D. J. Dalling), 322.
Tuberculosis sufferers (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 295.
Umbulwane, Ladysmith, community at 
(Mr. R. A. F. Swart), 133, 134.
Unemployed persons (Mrs. H. Suz­
man), 143; (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 175.
Workers: South African/foreign (Dr. A. 
L. Boraine), 294.
Work opportunities (Mrs. H. Suzman),
170.
Work-seekers (Dr. A. L. Boraine), 293. 
D
Defence:
Coloured men (Mr. H. H. Schwarz),
235.
Defence—(continued).
Detention centres (Mr. P. A. 
Myburgh), 239.
Employees who are not South African 
nationals (Mr. H. H. Schwarz), 
133.
Equal pay (Mr. P. A . Myburgh), 102.
Military training (Mr. P. A. Myburgh), 
216.
Pass raids, national servicemen used for 
(Mrs. H. Suzman), 48.
Pay/allowances, discrimination in re­
spect of (Mr. H. H. Schwarz), 32.
Permanent Force: pay scales (Mr. P. A. 
Myburgh), 237.
Personnel members: died (Mr. P. A. 
Myburgh), 200.
Posts, unfilled (Mr. H. H. Schwarz), 
14.
Solitary confinement (Mr. P. A. 
Myburgh), 243.
E
Education and Training:
Compulsory education (Dr. A. L. 
Boraine), 208.
Examination fees (Dr. A . L. Boraine),
341.
Farm schools (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 312, 314.
Onverwacht area (Prof. N. J. J. Oli­
vier), 238.
Per capita expenditure on school pupils 
(Dr. A . L. Boraine), 29.
Professors/lecturers: salary scales (Dr.
A . L. Boraine), 218.
Education and Training—(continued).
Pupils failed to attend school (Dr. A. L. 
Boraine), 265.
Stationery, free (Dr. A. L. Boraine),
11 .
Student teachers: bursaries (Dr. A. L. 
Boraine), 325.
Teachers (Dr. A . L. Boraine), 327, 328.
Teacher training institutions (Dr. A. L. 
Boraine), 327.
Universities, see that heading.
F
Finance:
Bonus bonds (Mr. H. H. Schwarz), 23, 
24.
Company tax (Mr. H. H. Schwarz), 34.
Customs/excise duties: medicines (Mr. 
N. B. Wood), 36.
Dependence-producing drugs seized at 
ports (Mr. N. B. Wood), 37.
Fringe benefits, taxation of (Mr. H. H. 
Schwarz), 32.
Gold (Mr. H. H. Schwarz), 116.
Income tax (Mr. N. B. Wood), 26.
Limitations and Disclosure of Finance 
Charges Act (Mr. H. H. Schwarz), 
57.
Loans to farmers (Mr. P. A. Myburgh), 
147.
Local Authorities, Committee of In­
quiry into Finances of (Mr. H. H. 
Schwarz), 13.
Natal: ambulance services (Mr. N. B. 
Wood), 149.
Finance—(continued).
Natal: provincial bonus bond scheme 
(Mr. W. V. Raw), 106.
PAYE system (Mr. H. H. Schwarz), 6 .
Pension matters, inter-departmental 
committee of inquiry into (Mr. G. 
N. Oldfield), 102.
Sales Tax Act (Mr. N. B. Wood), 25.
Tax, capital gains (Mr. H. H. Schwarz), 
14.
Tax payers (Mr. H. H. Schwarz) 27.
Foreign Affairs and Information:
Information, former Department of 
(Mr. D. J. Dalling), 48, 51.
Nuclear Non-proliferation Treaty (Mr. 
N. B. Wood), 1.
SATV: Indian films Mr. D. J. Dall­
ing), 101.
Tobacco, advertisements for (Mr. N. B. 
Wood), 83.
H
Health, Welfare and Pensions:
Abortion and Sterilization Act (Mrs. S. 
Suzman), 179.
Abortions:
Institutions (Mr. N. B. Wood), 85.
Medical practitioners (Mr. N. B. 
Wood), 85.
Psychiatrists (Mr. N. B. Wood),
63.
Women who had more than one 
(Mr. N. B. Wood), 64.
Cholera (Mr. N. B. Wood), 230.
Health, Welfare and Pensions—(continued). 
Dental clinics (Mr. N. B. Wood), 62.
Detainees, medical treatment of (Mrs. 
H. Suzman), 109.
Disease, notifiable (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 278, 311.
District surgeons (Mr. N. B. Wood),
145.
Drugs, registration of (Mr. N. B. 
Wood), 119.
Drugs, scheduled, inspections of (Mr. N. 
B. Wood), 117.
Lead in air (Mr. N. B. Wood), 213.
Lead poisoning (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 291.
Malaria (Mr. N. B. Wood), 188.
Means test (Mr. S. S. van der Merwe),
227.
Mental patients (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 303.
Midwives/health visitors/radiographers/ 
sister tutors (Mr. N. B. Wood), 81.
Pensioners (Mr. H. H. Schwarz), 93.
Pension, old age (Mr. B. B. Goodall),
200 .
Poisons for agricultural purposes (Mr. 
N. B. Wood), 61.
President’s Council: pensions (Mrs. H. 
Suzman), 216.
Priests, pensions for (Mr. C. W. Eglin),
104.
Rabies (Mr. N. B. Wood), 86.
Randburg/Sandton: funds (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 191.
Health, Welfare and Pensions—(continued).
Rehabilitation centres (Mr. N. B. 
Wood), 81.
Social workers: salaries (Mr. G. N. 
Oldfield), 222.
Tuberculosis (Mr. N. B. Wood), 31, 
189; (Mr. H. E. j. van Rensburg),
174, 231, 267.
I
Industries, Commerce and Tourism:
Atlantis Diesel Engines (Mr. N. B. 
Wood), 338.
Bottle stores, separate entrances at 
(Mr. S. S. van der Merwe), 9.
Bronkhorstspruit: industrial area (Mr. 
P. A. Myburgh), 280.
Foreign tourists (Mr. S. S. van der 
Merwe), 37.
Hotels: international status (Mr. S. S. 
van der Merwe), 178; (Mr. N. B. 
Wood), 246.
Liquor Board, telephone applications 
for permission to serve Blacks (Mr. 
N. B. Wood), 248.
Motor vehicle parts (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 103.
Shoes (Mr. G. S. Bartlett), 253.
Tour Guides Act (Mr. S. S. van der 
Merwe), 60, 96.
Wine: 20-litre containers (Mr. P. A. 
Myburgh), 156.
Internal Affairs:
Citizenship (Mr. D. J. Dalling), 89.
Internal AfTairs—(continued).
Coloureds:
Coloured Persons Council (Mr. S. 
S. van der Merwe), 3.
Local authorities (Mr. C. W. 
Eglin), 33.
Pensioners (Mr. H. H. Schwarz), 
94.
Teacher training (Dr. A. L. 
Boraine), 324.
Drivers’ licences (Mr. S. S. van der 
Merwe), 110.
Indians:
Cricket tournament (Mr. R. A. F. 
Swart), 110.
Pensioners (Mr. H. H. Schwarz),
94.
Per capita expenditure on school 
pupils (Dr. A. L. Boraine), 
89.
Rehabilitation (Mr. N. B. Wood), 
79.
Teacher training (Dr. A. L. 
Boraine), 324.
Passports (Mr. D. J. Dalling), 90.
Pension, old age (Mr. B. B. Goodall), 
300, 301.
Population Registration Act (Mr. D. J. 
Dalling), 89, 190.
Press Council (Mr. N. B. Wood), 84.
Social workers: salaries (Mr. G. N. 
Oldfield), 223.
Tuberculosis sufferers (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 191.
Internal Affairs—(continued).
Universities, see that heading.
Voters (Mr. D. J. Dalling), 255.
Zimbabwe, immigrants from, perma­
nent residence permits for (Mr. S. 
S. van der Merwe), 3.
J
Justice:
Amnesty (Mrs. H. Suzman), 150.
Dogs, persons attacked by (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 303.
Executions (Mrs. H. Suzman), 113.
Films on Sundays (Mr. D. J. Dalling), 
241.
Immorality Act (Mrs. H. Suzman), 113; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 174.
Internal Security Act (Mrs. H. Suz­
man), 2, 8, 64, 112.
Lecturers, vacancies for (Mr. D. J. 
Dalling), 232.
Matrimonial property law (Mrs. H. 
Suzman), 2.
Penal System, Commission of Inquiry 
into the, of the Republic of South 
Africa (Mrs. H. Suzman), 179.
Prisoners escaped (Mr. N. B. Wood), 
136.
Prisoners: numbers of (Mrs. H. Suz­
man), 142.
Prisoners who died (Mrs. H. Suzman), 
199.
Prison service: staff strength (Mr. N. B. 
Wood), 136.
Prison wardens (Mrs. H. Suzman), 292.
Justice—(continued).
Public prosecuters (Mr. D. J. Dalling), 
199.
Rape (Mr. H. E. J. van Rensburg), 230.
Review Committee (Mrs. H. Suzman),
64.
Richards Bay: magisterial district (Mr. 
W. J. Heine), 106.
Robbery, armed (Mr. N. B. Wood),
111 .
Security Legislation, Commission of In­
quiry into, Report of (Mrs. H. 
Suzman), 2.
Unlawful organizations (Mrs. H. Suz­
man), 115.
Unlawful organizations, funds of (Mr.
G. N. Oldfield), 155.
Voters (Mr. N. B. Wood), 31.
M
Manpower Utilization:
Apprentices, Black (Dr. A. L. 
Boraine), 328.
Apprenticeship contracts (Dr. A. L. 
Boraine), 330.
Black Labour Relations Regulation Act 
(Dr. A . L. Boraine), 331.
Deafness caused by factory noise (Mr.
H. E. J. van Rensburg), 314.
Factory inspectors (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 312.
Federation of Trade Unions (Dr. A. L. 
Boraine), 221.
Kasselsvlei training centre (Dr. A. L. 
Boraine), 296.
Manpower Utilization—(continued).
Labour Legislation, Commission of In­
quiry into (Dr. A. L. Boraine),
105.
Strikes (Dr. A . L. Boraine), 332.
Trade unions: application for registra­
tion (Dr. A . L. Boraine), 127.
Unemployed (Dr. A. L. Boraine), 331.
Western Cape: Black labour (Dr. A. L. 
Boraine), 329.
Wiehahn Commission (Dr. M. H. Veld- 
man), 152.
Mineral and Energy Affairs:
Asbestos mines (Mr. N. B. Wood), 149.
Asbestos: safe level of contact (Mr. N. 
B. Wood), 176.
Cabora Bassa hydro-electric power sta­
tion (Mr. C. W. Eglin), 153.
Coal (Mr. I. F. A . de Villiers), 262.
Coal, export of (Mr. N. B. Wood), 244.
Escom (Mr. N. B. Wood), 248.
Fuel ash, pulverised (Mr. N. B. Wood), 
130.
Koeberg nuclear power station (Mr. T. 
Aronson), 284; (Mr. N. B. Wood), 
344.
Koeberg reactors (Mr. I. F. A. de Vil­
liers), 60.
Mossel Bay, gas-find at (Mr. N. B. 
Wood), 111, 178.
Oil/gas, prospecting for (Mr. I. F. A . de 
Villiers), 259.
Petrol, blending of (Mr. N. B. Wood), 
55.
Mineral and Energy Affairs—(continued).
Petrol, lead content in (Mr. N. B. 
Wood), 343.
Petrol sales (Mr. P. A. Myburgh), 131.
Randburg/Sandton: funds (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 262.
Tugela River: hydro-electric power 
(Mr. N. B. Wood), 299.
Sasol II (Mr. T. Aronson), 283.
Sasol II/III (Mr. N. B. Wood), 98.
Sasol: fourth plant (Mr. N. B. Wood), 
98.
Sasol shares (Mr. N. B. Wood), 1.
N
National Education:
Arts, inquiry into state of (Mr. J. F. 
Marais), 54.
Human Sciences Research Council: re­
port on sport (Mr. D. J. Dalling),
226.
National service (Mr. P. A. Myburgh), 
283.
Randburg/Sandton: funds (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 68, 308.
School books, subsidy on (Mr. P. A. 
Myburgh), 215.
Sport among Whites (Mr. D. J. Dall­
ing), 318.
Sporting associations, international 
(Mr. D. J. Dalling), 315, 319.
Sports facilities: permits (Mr. S. S. van 
der Merwe), 65.
Sportsmen/sportswomen/sports teams 
from other countries (Mr. D. J. 
Dalling), 318.
National Education—(continued).
Technikons, lack of accommodation at 
(Mr. N. B. Wood), 148.
Universities, see that heading.
Veterinarians (Mr. N. B. Wood), 47.
Woordeboek van die Afrikaanse Taal 
(Mr. J. F. Marais), 67.
P
Police:
Alexandra Township: offences (Mr. D. 
J. Dalling), 66.
Botswana, South African Blacks de­
ported from (Mrs. H. Suzman), 
210.
Bowens versus Charles Richard Benson 
and Golden Disc (Pty.) Ltd. (Mr. 
G. S. Bartlett), 222.
Cape Peninsula: offences (Mr. S. S. van 
der Merwe), 160.
Counterfeit money (Mr. N. B. Wood), 
71.
Curfew regulations (Mrs. H. Suzman), 
31; (Mr. H. E. J. van Rensburg), 
44.
Dagga (Mr. N. B. Wood), 39, 40, 69, 
340.
Damages (Mrs. H. Suzman), 22.
Deaths in detention (Mrs. H. Suzman), 
20 .
Detainees (Mrs. H. Suzman), 20, 73; 
(Mr. R. A. F. Swart), 69.
Enlistment/termination of service (Mr. 
S. S. van der Merwe), 23.
Establishment/wastage/recruits (Mr. N. 
B. Wood), 17.
Police—(continued).
Fire-arm licences (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 116.
Fire-arms (Mr. R. A. F. Swart), 105, 
206.
Group Areas Act (Mr. C. W. Eglin), 
287.
Identity documents/influx control (Mr.
D. J. Dalling), 45.
Immorality Act (Mrs. H. Suzman), 65; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 167.
Influx control (Mrs. H. Suzman), 229; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 239.
Internal Security Act (Mrs. H. Suz­
man), 21.
Killed/seriously injured (Mr. R. A . F. 
Swart), 23.
Mentally ill persons detained in police 
cells (Mr. A. B. Widman), 236.
Motor vehicles reported stolen (Mr. N.
B. Wood), 17.
National service (Mr. P. A. Myburgh),
236.
Offences (Mr. D. J. Dalling), 242.
Offences/infringements of law (Mrs. H. 
Suzman), 204.
Officers, Indian/Coloured/Black (Mr. 
N. B. Wood), 16.
Onverwacht area (Prof. N. J. J. Oli­
vier), 237.
Overtime payments (Mr. S. S. van der 
Merwe), 227.
Overtime service (Mr. H. H. Schwarz),
228, 244.
Patrols (Mr. D. J. Dalling), 45.
Police—(continued).
Patrol vehicles (Mr. D. J. Dalling), 45.
Randburg: establishment (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 233.
Randburg: offences (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 164.
Rape (Mr. H. E. J. van Rensburg), 161.
Reference books (Mrs. H. Suzman), 
229; (Mr. H. E. J. van Rensburg), 
239.
Reserve Force (Mr. S. S. van der 
Merwe), 160; (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 238; (Mr. D. J. Dall­
ing), 242.
Resignations (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 211.
Rifies/side-arms/ammunition (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 209.
Robbery, armed (Mr. N. B. Wood)
159.
Salary increases (Mr. S. S. van der 
Merwe), 243.
Sandy Bay (Mr. R. A. F. Swart), 337.
Security laws (Mrs. H. Suzman), 20, 73.
Soweto: offences (Mrs. H. Suzman), 
43.
Soweto, raid on church (Mrs. H. Suz­
man), 77.
Tugela Ferry district: faction fights (Mr. 
R. A. F. Swart), 53.
Wit Kommando (Mrs. H. Suzman),
150.
Posts and Telecommunications:
Dogs, staff attacked by (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 309.
Posts and Telecommunication—(continued).
Motor vehicle licence fees (Mr. C. W. 
Eglin), 56.
National service (Mr. P. A. Myburgh), 
281.
Onverwacht area (Prof. N. J. J. Oli­
vier), 302.
Port Elizabeth: General Post Office 
(Mr. T. Aronson), 162.
Postal services (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 209.
Post boxes, private (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 268; (Mr. D. J. Dall­
ing), 316.
Postmen (Mr. N. B. Wood), 25.
Post offices: closing times (Mr. S. S. 
van der Merwe), 4.
Soweto (Mrs. H. Suzman), 36.
Stamp issue, special (Mr. G. N. Old­
field), 100.
Technicians (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 212.
Telephone lines (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 198.
Telephones (Mr. N. B. Wood), 69, 70; 
(Mr. A. B. Widman), 74, 75.
Telephone services (Mr. D. J. Dalling), 
323.
Telephones, public (Mr. N. B. Wood), 
71; (Mr. A. B. Widman), 14, 75; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 272,
279.
Television licences (Mr. D. J. Dalling),
Prime Minister:
President’s Council (Mr. S. S. van der 
Merwe), 29, 30.
South West Africa: administrator- 
general, abolition of post of (Mr. I.
F. A. de Villiers), 148.
R
Railways and Harbours:
Breakwater prison (Mr. R. J. Lorimer), 
141.
Conditions of service (Mr. R. J. Lorim­
er), 154.
Level crossings (Mr. N. B. Wood), 79.
Mitchell’s Plain—Nyanga—Cape Town 
railway line (Mr. C. W. Eglin),
171.
National service (Mr. P. A. Myburgh),
281.
Poisoning of flour in railway truck (Mr. 
P. A. Myburgh), 108.
Police: establishment (Mr. N. B. 
Wood), 80.
Police posts (Mr. S. S. van der Merwe), 
86 .
Port Elizabeth—De Aar: electrification 
of railway line (Mr. T. Aronson), 
93.
Port Elizabeth harbour (Mr. T. Aron­
son), 173.
Port Elizabeth station complex (Mr. T. 
Aronson), 196.
Revenue and expenditure (Mr. G. S. 
Bartlett), 91.
Sick Fund (Mr. N. B. Wood), 78.
Upper South Coast: conditions at sta­
tions (Mr. G. S. Bartlett), 225.
S
State Administration:
Appointments/resignations (Mr. J. F. 
Marais), 337.
Doctors/dentists/pharmacists: salary 
scales (Mr. N. B. Wood), 118.
National service (Mr. P. A. Myburgh),
282.
Parliamentary session: public servants 
(Prof. N. J. J. Olivier), 97; (Dr. 
M. S. Barnard), 97; (Mr. S. S. van 
der Merwe), 97, 98, 180.
Public servants: overpayments (Mr. S. 
S. van der Merwe), 228.
Statistics:
Alexandra: population figure (Mr. D. J. 
Dalling), 202.
Asbestosis (Mr. N. B. Wood), 166.
Births (Mr. J. F. Marais), 44; (Mr. H. 
E. J. van Rensburg), 201.
Car theft (Mr. N. B. Wood), 42.
Dagga/drugs (Mr. N. B. Wood), 41.
Deaths (Mr. H. E. J. van Rensburg),
201 .
Dwelling units (Mr. N. B. Wood), 20.
Emigrants (Mr. N. B. Wood), 7, 38.
Employed persons (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 200.
Gross national product (Mr. N. B. 
Wood), 121.
Immigrants (Mr. D. J. Dalling), 46.
Inflation (Mr. I. F. A. de Villiers), 24.
Lung cancer (Mr. N. B. Wood), 42.
Statistics—(continued).
Randburg/Sandton: population (Mr. H.
E. J. van Rensburg), 43.
Sandton: population (Mr. D. J. Dall- 
ing), 202.
Suicide (Mr. N. B. Wood), 41.
Unemployed (Mr. N. B. Wood), 39; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 200.
T
Transport Affairs:
Airways, see that heading.
Durban/Richards Bay—Empangeni 
growth point (Mr. W. J. Heine), 
107.
Electric trolley buses (Mr. N. B. 
Wood), 83.
National Road Safety Council, amount 
accrued to (Mr. R. J. Lorimer), 5.
Railways, see “ Railways and H ar­
bours” .
Randburg/Sandton: funds (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 146, 304.
Road Fund, National (Mr. R. J. Lorim­
er), 87.
Roadworthiness (Mr. N. B. Wood), 19.
Table Bay harbour, helicopter base in 
(Mr. S. S. van der Merwe), 11.
Transport Commission, National (Mr.
G. S. Bartlett), 336.
U
Universities:
Blacks: cost to State (Dr. A. L. 
Boraine), 325.
Universities—(continued).
Blacks: degrees/diplomas (Dr. A. L. 
Boraine), 326.
Black students, foreign (Dr. A. L. 
Boraine), 326.
Doctors, students qualified as (Dr. A. 
L. Boraine), 175.
Durban-Westville, research work done 
at (Mr. N. B. Wood), 5.
Examination fees (Dr. A. L. Boraine)
342.
First-year students: Blacks (Dr. A . L. 
Boraine), 76.
Non-White students at universities for 
Whites (Mr. S. S. van der Merwe),
151.
North: post-graduate Whites, Col­
oureds and Indians (Mr. N. B. 
Wood), 19.
Western Cape: cost per student (Dr. A. 
L. Boraine), 12.
White students at universities for Blacks 
(Mr. S. S. van der Merwe), 151.
White students at universities for Col­
oureds/Indians (Mr. S. S. van der 
Merwe), 152.
W
Water Affairs, Forestry and Environmental 
Conservation:
Cellulose Corporation, South African 
Industrial (Mr. G. S. Bartlett), 193.
Dams, capacity of (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 252.
Gypsum (Mr. N. B. Wood), 297.
Parks, national (Mr. P. A. Myburgh), 
264.
Water Affairs, Forestry and Environmental 
Conservation—(continued).
Randburg/Sandton: funds (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 129, 307.
Shongweni dam (Mr. N. B. Wood), 7.
Simonsberg canal (Mr. P. A. 
Myburgh), 217.
Water Affairs, Forestry and Environmental 
Conservation—(continued).
Timber plantations destroyed by fire 
(Mr. N. B. Wood), 339.
Water hyacinth (Mr. N. B. Wood), 7,
95.
Water, recycling of (Mr. N. B. Wood),
146.
QUESTIONS UNDER NAME OF MEMBER
Aronson, Mr. T.—
Community Development and State 
Auxiliary Services, 170, 263.
Mineral and Energy Affairs, 283, 284.
Posts and Telecommunications, 162.
Transport Affairs, 93, 173, 196, 231.
Bamford, Mr. B. R.—
Community Development and State 
Auxiliary Services, 181.
Barnard, Dr. M. S.—
State Administration, 97.
Bartlett, Mr. G. S.—
Industries, Commerce and Tourism, 253.
Police, 222.
Transport Affairs, 91, 225, 336.
Water Affairs, Forestry and Environmen­
tal Conservation, 193.
Boraine, Dr. A. L.—
Co-operation and Development, 11, 293 
294.
Education and Training, 11, 29, 76 208 
218, 265, 325, 326, 327, 328, 341. ’
Internal Affairs, 12, 89, 324, 342.
Manpower Utilization, 105, 127, 221 296 
328, 329, 330, 331, 332.
National Education, 175.
Dalling, Mr. D. J.—
Community Development and State 
Auxiliary Services, 184, 214.
Co-operation and Development, 52, 322 
323.
Foreign Affairs and Information, 48, 51 
101 .
Internal Affairs, 89, 90, 190, 255.
Justice, 199, 232, 241.
National Education, 226, 315, 318, 319.
Police, 45, 66, 242.
Posts and Telecommunications, 115 316 
323.
Statistics, 46, 202.
De Villiers, Mr. I. F. A.—
Mineral and Energy Affairs, 60, 259, 262. 
Prime Minister, 148.
Statistics, 24.
Eglin, Mr. C. W.—
Agriculture and Fisheries, 128, 219 
Community Development and State Aux­
iliary Service, 260 
Health, Welfare and Pensions, 104. 
Internal Affairs, 33.
Mineral and Energy Affairs, 153.
Police, 287.
Posts and Telecommunications, 56. 
Transport Affairs, 171.
Goodall, Mr. B. B.—
Co-operation and Development, 300. 
Health, Welfare and Pensions, 200. 
Internal Affairs, 300, 301.
Heine, Mr. W. J.—
Justice, 106.
Transport Affairs, 107.
Lorimer, Mr. R. J.—
Transport Affairs, 5, 12, 35, 87, 90, 91, 
138, 139, 141, 154, 165.
Marais, Mr. J. F.—
National Education, 54, 67.
State Administration, 337.
Statistics, 44.
Myburgh, Mr. P. A.—
Agriculture and Fisheries, 103, 158, 165,
166, 167, 185, 206, 285, 299, 321,
343.
Community Development and State 
Auxiliary Services, 188.
Defence, 102, 200, 216, 237, 239, 243. 
Finance, 147.
Industries,. Commerce and Tourism, 157,
280.
National Education, 215, 283. 
in Vol. 92.)
Police, 236.
Posts and Telecommunications, 281.
State Administration, 282.
Transport Affairs, 108, 281.
Water Affairs, Forestry and Environmen­
tal Conservation, 217, 264.
Oldfield, Mr. G. N.—
Co-operation and Development, 99, 224, 
335.
Finance, 102.
Health, Welfare and Pensions, 222. 
Internal Affairs, 223.
Justice, 155.
Posts and Telecommunications, 100.
Olivier, Prof. N. J. J.—
Community Development and State 
Auxiliary Services, 96.
Co-operation and Development, 129, 130, 
210.
Education and Training, 238.
Police, 237.
Posts and Telecommunications, 302.
State Administration, 97.
Page, Mr. B. W. B.—
Transport Affairs, 15, 16.
Pyper, Mr. P. A.—
Community Development and State 
Auxiliary Services, 234.
Raw, Mr. W. V.—
Agriculture and Fisheries, 156.
Finance, 106.
Schwarz, Mr. H. H.—
Co-operation and Development, 94. 
Defence, 14, 32, 133, 235.
Finance, 6, 13, 14, 23, 24, 27, 32, 34, 57, 
116.
Health, Welfare and Pensions, 93.
Internal Affairs, 94.
Police, 228, 244.
Suzman, Mrs. H.—
Co-operation and Development, 8, 9, 31, 
143, 150, 158, 170, 214, 218, 248,
249, 250, 284.
Defence, 48.
Health, Welfare and Pensions, 109, 179, 
216.
Justice, 2, 8, 64, 112, 113, 115, 142, 150, 
179, 199, 292.
Police, 20, 21, 22, 31, 43, 65, 73, 77, 150, 
204, 210, 229.
Posts and Telecommunications, 36.
Swart, Mr. R. A. F.—
Community Development and State 
Auxiliary Services, 205.
Co-operation and Development, 52, 108, 
133, 134, 207, 265, 266, 333.
Internal Affairs, 110.
Police, 23, 53, 74, 105, 206, 337.
Van der Merwe, Mr. S. S.—
Community Development and State 
Auxiliary Services, 9, 59, 66, 115, 
168, 169, 251, 301.
Education and Training, 151.
Health, Welfare and Pensions, 227.
Industries, Commerce and Tourism, 9, 37, 
60, 96, 178.
Internal Affairs, 3, 110, 152.
National Education, 65, 151.
Police, 23, 160, 227, 243.
Posts and Telecommunications, 4.
Prime Minister, 29, 30.
State Administration, 97, 98, 180, 228.
Transport Affairs, 11, 86.
Van Rensburg, Mr. H. E. J.—
Agriculture and Fisheries, 288, 289, 291.
Community Development and State 
Auxiliary Services, 204, 211.
Co-operation and Development, 94, 174,
175, 295, 307, 309, 310.
Education and Training, 312, 314.
Health, Welfare and Pensions, 191, 231, 
267, 278, 279, 303, 311, 315.
Industries, Commerce and Tourism, 103.
Internal Affairs, 191.
Justice, 174, 230, 303.
Manpower Utilization, 312, 314.
Mineral and Energy Affairs, 262.
National Education, 68, 308.
Police, 44, 116, 161, 164, 167, 209 211 
233, 238, 239.
Posts and Telecommunications, 198 209 
212, 268, 272, 279, 309.
Statistics, 43, 200, 201.
Transport Affairs, 146, 304.
Water Affairs, Forestry and Environmen­
tal Conservation, 129, 252, 307.
Veldman, Dr. M. H—
Manpower Utilization, 152.
Widman, Mr. A. B.—
Police, 236.
Posts and Telecommunications, 74, 75.
Wood, Mr. N. B.—
Agriculture and Fisheries, 47, 121, 123 
125, 126, 127, 159, 213, 341.
Community Development and State 
Auxiliary Services, 14, 203, 245
246.
Co-operation and Development, 131 135
247. ’
Education and Training, 19.
Finance, 25, 26, 36, 37, 149.
Foreign Affairs and Information, 1, 83. 
Health, Welfare and Pensions, 31, 61, 62, 
63, 64, 81, 85, 86, 117, 119, 145’
188, 189, 213, 230.
Industries, Commerce and Tourism 246
248, 338.
Internal Affairs, 5, 79, 84.
Justice, 31, 111, 136.
Mineral and Energy Affairs, 1, 55, 98,
130, 131, 149, 176, 177, 178,244’ 
248, 299, 343, 344.
National Education, 47, 148.
Police, 16, 17, 39, 40, 69, 71, 159, 340. 
Posts and Telecommunications, 25, 69, 70,
State Administration, 118.
Statistics, 7, 20, 38, 39, 41, 42, 121, 166. 
Transport Affairs, 19, 78, 79, 80, 82, 83. 
Water Affairs, Forestry and Environmen­
tal Conservation, 7, 95, 146 297 
339.
SUBJECT INDEX TO SPEECHES
Abbreviations: R = Reading; C = Committee Stage; A. Bill = Amendment Bill; 
S.C. = Select Committee
ALBERTYN, Mr. J. J. (False Bay>—
Housing position for Whites, 675.
Rent control, 677.
Sectional Titles (A. Bill), (2R) 675.
ARONSON, Mr. T. (Walmer)—
Sectional Titles (A. Bill), (2R) 640, 643.
BADENHORST, the Hon. P. J. (Oudts- 
hoorn)—
[Deputy Minister o f Internal Affairs]—
Indians Education (A. Bill), (2R) 460, 
473; (C) 588.
BALLOT, Mr. G. C. (Overvaal>—
Post Office—
Part Appropriation, (2R) 2404.
Savings bank service, modernizing of,
2407.
Videotex service, 2407.
BARNARD, Dr. M. S. (Parktown)—
Appropriations (Central Government)—
Part, (2R) 1541.
Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants 
(A. Bill), (2R) 1326.
Hazardous Substances (A. Bill), (2R) 
1308; (C) 1319-20.
Health (A. Bill), (2R) 1338
Mental (A. Bill), (C) 1953.
Infant mortality rate, 1542.
Medical aid funds, administration of, 
1287.
Medicines and Related Substances Con­
trol (A. Bill), (2R) 1018.
Nursing profession, crisis in, 1543.
Police (A. Bill), (2R) 1287.
Pollution—
Atmospheric, Prevention of (A. Bill), 
(2R) 1056.
Sea, Prevention and Combating of Pollu­
tion of the, by Oil (Bill), (2R) 
564.
Water, fluoridization of, 1340.
BARNARD, Mr. S. P. (Langlaagte)—
Atmospheric Pollution Prevention (A. 
Bill), (2R) 1061.
Buses, mixed, use of, 2144.
Conservation of the environment, 1000, 
1061.
Land Survey (A. Bill), (2R) 1164.
Miners, position of, 1063.
Railways—
Acts (A. Bill), (2R) 1273.
Appropriations—
Additional, (C) 1733.
Part, (2R) 2137.
BARNARD, Mr. S. P.—(continued).
Disciplinary action against staff, 1273. 
Railway Construction (Bill), (2R) 1000. 
Smoke pollution, 1000, 1061.
BARTLETT, Mr. G. S. (Amanzimtoti)—
Airways—
Airports—
D. F. Malan, increased busfares to, 
2130.
Security at, 532.
Civil Aviation Offences (A. Bill), (2R) 
532.
Hostesses, work schedules of, 2136.
S.A.A. offices in New York, service at, 
2136.
Appropriations (Central Government)— 
Additional, (C) 1903, 1927, 1935.
Part, (2R) 1453; (3R) 1998.
Civil Aviation Offences (A. Bill), (2R)
532.
Constitutional dispensation for S.A., 413.
Inflation, 1453, 2129, 2495.
Marine Traffic (Bill), (2R) 495; (C) 509.
Merchant Shipping (A. Bill), (2R) 518; 
(C) 524.
Monopolies, effects of, 1457.
National Fund Investments, collapse of, 
1999.
No-confidence debate (motion), 413.
Pollution of the Sea by Oil, Prevention 
and Combating of (Bill), (2R) 
557; (C) 580.
Public Service, plight of, 1453.
Railways—
Appropriations—
Additional, (2R) 1713; (C) 1740-5.
Part, (2R) 2125; (3R) 2495.
Capital expenditure by, 1713.
Inflation caused by, 2496.
Operating expenditure of, 1717.
Productivity in, 2132.
Railway Construction (Bill), (2R) 991.
Staff position, 2127.
Salaries, 2499
Ski-boats, control of, 518, 524.
BELL, Mr. H. G. H. (East London North)—
Agricultural Land, Subdivision of (A. 
Bill), (2R) 976.
Appropriations (Central Government)—
Part, (2R) 1488.
Black Administration (A. Bill), (2R) 
2282.
Commissioners’ courts, 2282.
Constitution (A. Bill), (2R) 1769.
Delimitation, principle of, 1770.
Electoral (A. Bill), (2R) 1752.
Finance charges on hire-purchase 
accounts, 1488.
BELL, Mr. H. G. H.—(continued).
Fresh Produce Markets, Commission for 
(A. Bill), (2R) 947.
Harbours, utilization of, 2253.
Hoexter Commission on law courts, 1240.
Homelands, consolidation of, 338, 1489, 
1752.
Judges’ Remuneration (A. Bill), (2R) 
2607.
Magistrates’ Courts (A. Bill), (2R) 1240; 
(3R) 1248.
Marriages (A. Bill), (2R) 2293.
No-confidence debate (motion), 337.
Parliamentarians, nominated or elected by 
electoral college, 1769.
Patents, application for, 905.
Plant Breeders’ Rights (A. Bill), (2R) 
905.
Railways and Harbours Part Appropri­
ation, (2R) 2251.
Rent Control, abolition of, 337.
Sectional Titles (A. Bill), (C) 794.
BLANCHE, Mr. J. P. I. (Boksburg)—
Post Office—
Appropriations—
Part, (2R) 2394.
S ta f f-  
Dedicated service by, 2396.
Housing shortage for, 2399. 
Telephones, installation of, 2398.
BORAINE, Dr. A. L. (Pinelands)—
Appropriations (Central Government)— 
Additional, (C) 1899.
Part, (2R) 1571.
Education—
Crisis in, 293.
Differentiation in, 1205, 1226.
Expenditure on, 1574.
Manpower utilization, 1899.
No-confidence debate (motion), 287.
South West Africa, 1571.
Technikons (Education and Training) 
(Bill), (2R) 1205; (C) 1226.
Unemployment Insurance (A. Bill), (2R) 
478.
Wages (A. Bill), (2R) 2313; (C) 2452-7; 
(3R) 2458.
Workmen’s Compensation (A. Bill), (2R) 
1114; (C) 1121-8; (3R) 1131.
BOTHA, Mr. C. J. v. R. (Umlozi)—
Indians Education (A. Bill), (2R) 471.
BOTHA, the Hon. P. W., D.M.S. (George)—
[Prime Minister]—
Afrikaner as catylist, 1973.
Appropriations (Central Government)—
Additional, (C) 1889.
Part, (3R) 1964.
Black States, consolidation of and use of 
land in, 241.
BOTHA, the Hon. P. W., D.M.S.— (con­
tinued).
Laingsburg, flood damage at, and else­
where (statement), 19.
No confidence debate (motion), 216, 220.
Parliament—
Members, death of, 18 (Mr. J. H. Jor- 
daan), 457 (Mr. S. J. H. van der 
Spuy).
Speaker, retirement of (the Hon. J. J. 
Loots), 2615.
President’s Council—
Appropriations for, 1889.
Proposals of, handling by Government 
of, 217.
Russian spy (Kozlov), arrest of, 229.
South West Africa, 232.
State President, former (the Hon. J. J. 
Fouche), death of, 15.
Strategic importance of Republic, 222.
UN, onslaught within, against Republic,
227.
BOTHA, the Hon. R. F. (Westdene)—
[Minister o f Foreign Affairs and In­
formation]—
Appropriations (Central Government)—
Additional, (C) 1937-40.
Part, (2R) 1556, 1558.
Letter by Mr. D. J. Dalling, M.P., to New 
York Times, 312, 1564.
No-confidence debate (motion), 303, 304.
South West Africa, 304.
BOTHA, the Hon. S. P., D.M.S. (Soutpans- 
berg)—
[Minister o f Manpower Utilization and 
Leader o f the House]—
Appropriations (Central Government)— 
Additional, (C) 1899-904.
Labour disablement, compensation for, 
see “Workmen’s Compensation 
(A. Bill)” .
No-confidence debate (motion), 423.
Wages (A. Bill), (2R) 2311, 2443; (C) 
2451-8; (3R) 2460.
Woman workers, equal wages for, in 
terms of Wage Act, see “Wages 
(A. Bill)” .
Workers, protection of, in their respective 
work situations, 430.
Workmen’s Compensation (A. Bill), (2R) 
1111, 1120; (C) 1124-30; (3R) 
1131.
CLASE, Mr. P. J. (Virginia)—
Appropriations (Central Government)—
Part, (3R) 2002.
Teachers, position of, 2004.
Technikons (Education and Training) 
(Bill), (2R) 1186.
COETSEE, the Hon. H. J. (Bloemfontein 
West}—
[Minister o f Justice]—
Appropriations (Central Government)— 
Additional, (C) 1933-4.
COETSEE, the Hon. H. J.— (continued).
Black newspapers, closing of certain, in 
the Post-group, 138.
Judges’ Remuneration (A. Bill), (2R) 
2605-10.
Magistrates’ Courts (A. Bill), (2R) 
1236, 1246; (3R) 1248.
No-confidence debate (motion), 137.
Prisons (A. Bill), (2R) 2082, 2088, 
2266; (C) 2273-6.
COETZER, Mr. H. S. (King William’s
Town)—
King William’s Town, proposed incor­
poration into Ciskei, 400.
No-confidence debate (motion), 399.
CONRADIE, Mr. F. D. (Algoa)—
Railways—
Part Appropriation, (2R) 2256.
Transport, contribution to, by, 2256.
CRONJE, the Hon. P. (Port Natal)—
[Deputy Minister o f Community De­
velopment and State Auxiliary 
Services]—
Appropriations (Central Government)—
Part, (2R) 1593.
Land Survey (A. Bill), (2R) 1149, 1166; 
(3R) 1169-70.
Rent control and sales under sectional 
title. 1596.
DALLING, Mr. D. J. (Sandton)—
Appropriations (Central Government)—
Additional, (C) 1933-40.
Part, (2R) 1617.
Judges’ Remuneration (A. Bill), (2R)
2606.
Justice, administration of, 1621.
No-confidence debate (motion), 128.
Onslaught on SA, total, 136.
Post newspapers, closure of, 130.
DE JONG, Mr. G. (Pietermaritzburg
South)—
Appropriations (Central Government)—
Part, (2R) 1611.
Parliamentary system, 1613.
President’s Council, 1611.
DE KLERK, the Hon. F. W. (Vereeniging)—
[Minister o f Mineral and Energy 
Affairs]—
Atomic Energy (A. Bill), (2R) 589, 594.
Minerals—
Diamonds, prospecting for, in coastal 
area between Orange River 
mouth and Cape Columbine, 
advisory committee for, 1962.
Laws Supplementary Act (A. Bill), 
(2R) 1089, 1103; (C) 1107-8.
Precious Stones (A. Bill), (2R) 1960, 
2071.
Rights, exercising of, of owner who 
cannot be traced, 1089, 1104.
Tiger’s-Eye Control (A. Bill), (2R) 597.
Minority groups in South Africa, protec­
tion of, 119.
No-confidence debate (motion), 117, 119.
DELPORT, Mr. W. H. (Newton Park)—
Monuments, National (A. Bill), (2R) 884.
Railways and Harbours Additional 
Appropriation, (C) 1742.
War graves. 885.
DE VILLIERS, Dr. the Hon. D. J.—
[Minister o f Industries, Commerce and 
Tourism]—
Appropriations (Central Government)— 
Additional, (C) 1905.
Part, (2R) 1492.
Canned Fruit Export Marketing (A. Bill), 
(2R) 907, 918.
Economic conditions in 1980, 1492.
Iscor (A. Bill), (2R) 2074, 2081.
Travel Agents and Agencies (Bill), (2R) 
1400.
DE VILLIERS, Mr. I. F. A. (Constantia)—
Appropriations (Central Government)— 
Additional, (C) 1936-40.
Part, (2R) 1503.
Atomic Energy (A. Bill), (2R) 591; (C) 
596.
Mineral Laws Supplementary Act (A. 
Bill), (2R) 1091; (C) 1106-8.
Mining rights, 1091.
No-confidence debate (motion), 197.
Parliamentary system in SA, erosion of 
1503.
South West Africa settlement, 199.
UNO, lack of impartiality of, 201.
DE WET, Mr. M. W. (Welkom)—
Broederbond, 2510.
Marine Traffic (Bill), (2R) 493.
Railways and Harbours Part Appropria­
tion, (3R) 2508.
Sea, Prevention and Combating of Pollu­
tion of the, by Oil (Bill), (2R) 
561.
DIPPENAAR, Mr. J. F.—
Appropriations (Central Government)—
Part, (2R) 1538.
Planning and conservation in the Western 
Cape, 1539.
DU PLESSIS, Mr. B. J. (Florida)—
Aged, assistance for the, 266.
Inflation, 262.
Labour, 265.
No-confidence debate (motion), 261.
DU PLESSIS, Mr. G. C. (Kempton Park)—
Airports, 2219, 2223.
Airways, SA, 2220,
Staff, 2221.
Canned Fruit Export Marketing (A. Bill), 
(2R) 912.
Post Office—
Appropriation, Part, (2R) 2437.
Kempton Park, postal and telecom­
munication services in, 2438.
Staff, training of, 2437.
DU PLESSIS, Mr. G. C.—(continued). 
Railways—
Appropriation, Part, (2R) 2219.
Staff, 2219.
DU PLESSIS, the Hon. P. T. C. (Lyden- 
burg)—
[Minister o f Agriculture and Fisheries]—
Appropriations (Central Government)—
Additional, (C) 1918.
Flood damage at Laingsburg and else­
where, 391.
Fresh Produce Markets, Commission for 
(A. Bill), (2R) 940, 956; (C) 
1027-37; (3R) 1144.
Food prices, 394.
Meat, 389.
No-confidence debate (motion), 388.
DURR, Mr. K. D. (Maitland)—
Post Office—
Appropriation, Part, (3R) 2558. 
Decentralization, 2562.
Postal tariffs, 2559.
Staff, training of, 2561.
Telephone services, 2561.
Sanccob, 555.
Sea, Prevention and Combating of Pollu­
tion of the, by Oil (Bill), (2R) 
551.
Sectional Titles (A. Bill), (2R) 654.
DURRANT, Mr. R. B. (Von Brandis)—
Confidence of Europe in SA, 281.
Constellation of States, role of SA Rail­
ways in, 2490.
Constitutional development, 285.
Homeland consolidation, 281.
Monuments, National (A. Bill), (2R) 869.
No-confidence debate (motion), 278.
Preservation of articles of cultural or his­
torical value, 870.
Railways—
Appropriation, Part, (3R) 2484.
Capital works programme, 2485-8.
Constellation of States, role of, in, 
2490.
Railway Construction (Bill), (2R) 987.
Rolling stock, productivity of, 2491.
Staff, 2492.
War graves, 871.
EGLIN, Mr. C. W. (Sea Point)—
Appropriations (Central Government)—
Additional, (C) 1906.
Part, (2R) 1601.
Cost of living, 1603.
Discrimination, racial, removal of, 324.
Housing—
Assistance by the Government in pro­
viding, 322, 1604.
Rent control, see “Sectional Titles” .
EGLIN, Mr. C. W.—(continued).
Housing—(continued).
Sectional Titles, 320, 1601.
A Bill on, (2R) 663; (C) 772, 791- 
817; (3R) 824.
Information Service, impartiality of, 318.
Land Survey (A. Bill), (2R) 1152; (3R) 
1169.
No-confidence debate (motion), 318.
Pensions for members of religious orders, 
1606.
SABC, impartiality of, 318.
Sectional Titles, see “Housing” .
GELDENHUYS, Mr. A. (Swellendam)—
Appropriations (Central Government)— 
Part, (2R) 1485.
Health (A. Bill), (2R) 1355.
Laingsburg flood, 1485.
GELDENHUYS, Dr. B. L. (Randfontein)— 
Defence Force Fund, 1015.
Fund-Raising (A. Bill), (2R) 1015.
GELDENHUYS, Mr. G. T. (Springs)—
Post Office—
Appropriation, Part, (2R) 2426.
Staff, training of, 2427.
GOODALL, Mr. B. B. (Edenvale)— 
Appropriations (Central Government)— 
Additional, (C) 1921-4.
Defence Special Account (A. Bill), (2R) 
933; (C) 939.
Free enterprise system, 102.
Health, State expenditure on, 2063.
Iscor (A. Bill), (2R) 2076.
No-confidence debate (motion), 102.
Precious Stones (A. Bill), (2R) 2066.
Public Accounts, S.C. on, report of (on 
Unauthorized Expenditure), 
2063.
GROBLER, Dr. J. P. (Brits)—
Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants 
(A. Bill), (2R) 1326.
Hazardous Substances (A. Bill), (2R) 
1310; (C) 1324.
Health (A. Bill), (2R) 1353.
Health inspectors at harbours, 1327.
Mental Health (A. Bill), (2R) 1809.
SABS, 1330.
Water pollution, 1354.
HARTZENBERG, Dr. the Hon. F. (Lichten- 
burg)—
[Minister o f Education and Training]—
Appropriations (Central Government)—
Part, (2R) 1674.
Black education and training—
A. Bill on, (2R) 705 , 711.
Technikons (Bill), (2R) 1170, 1214; (C) 
1225-33; (3R) 1234-5.
HAYWARD, the Hon. S. A. S. (Graaff- 
Reinet)—
[Deputy Minister o f Agriculture and 
Fisheries]—
Agricultural Land, Subdivision of (A. 
Bill), (2R) 969, 978.
Appropriations (Central Government)—
Part, (2R) 1522.
Control boards and prices, 1522.
Plant Breeders’ Rights (A. Bill), (2R) 
902-6.
HEFER, Mr. W. J. (Standerton)—
Appropriations (Central Government)— 
Part, (3R) 2022.
Battles and battle sites, 863.
Ethnicity, 2026.
Monuments, National (A. Bill), (2R) 863. 
Onslaught against SA, total, 2025.
HEUNIS, the Hon. J. C., D.M.S. (Helder- 
berg)—
[Minister o f Internal Affairs]—
Appropriations (Central Government)—
Part, (3R) 1992.
Constitution (A. Bill), (2R) 1757-8, 1785; 
(C) 1847-73; (3R) 2057.
Electoral Act (A. Bill), (2R) 1749, 1753; 
(3R) 1756.
Environmental Planning (A. Bill), (2R) 
2461, 2595; (C) 2601-4.
Indians, Electoral Act for (A. Bill), (2R) 
730, 760; (C) 925.
Marriages (A. Bill), (2R) 2287, 2294.
Marriages, irregular solemnization of, see 
“Marriages (A. Bill)” .
No-confidence debate (motion), 64.
Parliament, nominated and indirectly 
elected members of, status of, 
after general election, see “Con­
stitution (A. Bill)” .
Voters, White, in Black States, registra­
tion of, see “Electoral Act (A. 
Bill)” .
HEYNS, Mr. J. H. (Vasco)—
Land Survey (A. Bill), (2R) 1158.
Sea, Prevention and Combating of Pollu­
tion of the, by oil (Bill), (2R) 
567.
HOON, Mr. J. H. (Kuruman>—
Environment Planning (A. Bill), (C) 2603.
HORN, Mr. J. W. L. (Prieska)—
Appropriations (Central Government)—
Part, (2R) 1607.
HORWOOD, Prof. the Hon. O. P. F.,
D.M.S. —
Appropriations (Central Government)—
Additional, (2R) 1875, 1881; (C) 1887- 
8, 1921-35.
Part, (2R) 1405, 1693, 1814; (3R) 2039.
State expenditure, control over, 
2048.
Education, 1826.
Economy, state of, 1408.
Fiscal and monetary policy, 1413.
HORWOOD, Prof. the Hon. O. P. F.
D.M.S.—(continued).
Exchange control, 1417.
Finance charges, fixing of maximum, 
1428, 1818.
Growth rate, 1408.
Inflation, 1411, 1827.
Money supply and, 1414, 2044.
Education, expenditure by State on, 1826.
Gold coins, availability of, 1419.
Local authorities, finances of (Browne Re­
port), 1429.
Pensions, 1420, 1823, 2039.
Public Service salaries, 1430, 1821.
Senators, benefit to, following upon dis­
solution of Senate, 1887.
Taxation—
Customs and excise on wine, 1428.
Housing bonds, interest payments on, 
1832.
Income tax on lump sum payments 
upon retirement, 1424, 1828.
Sales tax, 1829.
Undistributed profits, 1833.
HUGO, Mr. P. B. B. (Ceres>—
Canned Fruit Export Marketing (A. Bill), 
(2R) 916.
KLOPPER, Mr. H. B.—
Appropriations (Central Government)— 
Part, (2R) 1614.
Natal, alleged interference bv N.P. in 
affairs of, 1616.
Railway Construction (Bill), (C) 1266.
KOORNHOF, Dr. the Hon. P. G. J., D.M.S. 
(Primrose)—
[Minister o f Co-operation and Develop­
ment]\—
Appropriations (Central Government)—
Additional, (C) 1915.
Part, 166.
Black population, urban, 99.
New dispensation for, on basis of re­
commendations of Riekert Com­
mission, 97, 822, 1661.
No-confidence debate (motion), 89. 
KOTZE, Mr. G. J. (Malmesbury)— 
Appropriations (Central Government)— 
Part, (2R) 1446.
Defence Special Account (A. Bill), (2R) 
934.
Economy, conditions in the, 1449. 
Inflation, 1447.
Public Accounts, S.C. on, report of, 2065. 
Unauthorized expenditure (1979-’80)— 
Bill on, (2R) 2613.
S.C. on Public Accounts, report of, on, 
2065.
KOTZE, the Hon. S. F. (Parow)—
[Minister o f Community Development 
and State Auxiliary Services]—
Appropriations (Central Government)—
Additional, (C) 1906-8.
KOTZfc, the Hon. S. F.—(continued).
No-confidence debate (motion), 327.
Rent control, see “Sectional Titles (A. 
Bill)” .
Sectional Titles (A. Bill), (2R) 599, 682; 
(C) 784-818; (3R) 845.
KOTZE, Dr. W. D. (Parys)—
Black Administration (A. Bill), (2R) 
2281.
Commissioners’ courts, 2281.
No-confidence debate (motion), 109.
President’s Council, boycott of, by P.F.P.,
111.
KRITZINGER, Mr. W. T.—
Appropriations (Central Government)— 
Part, (2R) 1515.
Electoral (A. Bill), (2R) 1753.
Southern Cape, 1516.
LE GRANGE, the Hon. L. (Potchef- 
stroom)—
[Minister o f Police)—
Explosives (A. Bill), (2R) 535, 540; (3R) 
542.
Police—
A. Bill on, (2R) 1277, 1288, 1746; (C) 
2298-306; (3R) 2441.
Medical Scheme for, see “A . Bill on” .
LE ROUX, Mr. F. J. (Brakpan)—
Appropriations (Central Government)—
Part, (2R) 1547.
Explosives (A. Bill), (2R) 538.
Federal Parliament as proposed by 
P.F.P., 1550.
LE ROUX, Mr. F. J. (Hercules)—
Railways and Harbours Part Appropria­
tion, (3R) 2500.
LE ROUX, Mr. Z. P. (Pretoria West)—
Appropriations (Central Government)— 
Part, (2R) .1624.
Ethnicity, 1627.
Sectional Titles (A. Bill), (2R) 618; (C) 
778, 807.
LIGTHELM, Mr. C. J. (Alberton)—
Unemployment Insurance (A. Bill), (2R) 
485.
LLOYD, Mr. J. J. (Pretoria East)—
Appropriations (Central Government)— 
Part, (3R) 2010.
Judges’ Remuneration (A. Bill), (2R)
2607.
Race relations, 2012.
Unemployment Insurance (A. Bill), (2R) 
480.
Workmen’s Compensation (A. Bill), 1116; 
(C) 1123.
LOOTS, the Hon. J. J. (Queenstown)—
[Speaker]—
Reply to motion of appreciation on retire­
ment, 2620.
LORIMER, Mr. R. J. (Orange Grove)—
Airways, 2109, 2113, 2478.
Civil Aviation Offences (A. Bill), (2R) 
528; (C) 534.
Appropriations (Central Government)—
Additional, (C) 1901.
Part, (2R) 1469.
Civil Aviation Offences (A. Bill), (2R) 
528; (C) 534.
Food prices, 383, 1139, 1470.
Fresh Produce Markets, Commission for 
(A. Bill), (2R) 953; (C) 1021-35; 
(3R) 1139.
Inflation, 382, 2098, 2483.
Marine Traffic (Bill), (2R) 491; (C) 505- 
11 .
Merchant Shipping (A. Bill), (2R) 514; 
(C) 522-6.
Monopolistic conditions, 384, 1470. 
No-confidence debate (motion), 379. 
Railways—
Acts (A. Bill), (2R) 1270; (C) 1274-6. 
Appropriations—
Additional, (2R) 1698; (C) 1726-8. 
Part, (2R) 2097; (3R) 2478.
Blacks—
Pensions of, 2116.
Transport services for, 2110.
Capital expenditure, 1701, 2100, 2481.
Construction (Bill), (2R) 984; (C) 1249- 
62; (3R) 1292.
Blacks—(continued)
Dock labourers, hostel for, in Cape 
Town, 2115.
Salaries, 2097, 2482.
Tariff increases, 2098, 2480.
Sea, Prevention and Combating of Pollu­
tion of the, by Oil (Bill), (2R) 
546, 550; (C) 575-86.
Separate development, 379.
Tweefontein Timber Company Limited 
(Bill), (2R) 1078.
LOUW, Mr. E. van der M. (Namakwa-
land)—
Atomic Energy (A. Bill), (2R) 592.
Diamond Industry, 2069.
Mineral Laws Supplementary Act (A. 
Bill), (2R) 1099.
Precious Stones (A. Bill), (2R) 2069.
MALAN, Mr. G. F. (Humansdorp)—
Civil Aviation Offences (A. Bill), (2R) 
530.
Fresh Produce Markets, Commission for 
(A. Bill), (2R) 944.
Railways and Harbours Part Appropria­
tion, (2R) 2165.
MALAN, Gen. the Hon. M. A. de M.—
[Minister o f Defence]—
Appropriations (Central Government)—
Additional. (C) 1892-8.
Part, (2R) 1507.
Strategic importance of and communistic 
onslaught against the Republic, 
1509.
MALAN, Mr. W. C. (Paarl)—
Appropriations (Central Government—
Part, (2R) 1466.
Pensioners, position of, 1467.
Plant Breeders’ Rights (A. Bill), (2R) 
904.
MALAN, Mr. W. C. (Randburg)—
Marriages (A. Bill), (2R) 2291.
Post Office Part Appropriation, (2R) 
2431.
MARAIS, Mr. J. F. (Johannesburg North)—
Appropriations (Central Government)— 
Additional, (C) 1908.
Culture and Education Laws (A. Bill), 
(2R) 713.
Monuments, National (A. Bill), (2R) 860- 
2 .
Public Service, Regulation of Functions of 
Officers in the (A. Bill), (2R)
2309.
War graves, 860.
MARAIS, Dr. Jan S. (Pinetown)—
Appropriations (Central Government)— 
Part, (2R) 1659.
Inflation, 1659.
Tax system, 1660.
MENTZ, Mr. J. H. W. (Vryheid)—
Post Office Part Appropriation, (2R)
2408.
Railways—
Appropriations—
Additional, (C) 1744.
Part, (2R) 2185.
Broodsnyersplaas—Richards Bay rail­
way line, 2186.
Durban Station, 2185.
MEYER, Mr. R. P. (Johannesburg West)—
Post Office Part Appropriation, (3R) 
2571.
MILLER, Mr. R. B. (Durban North)—
Ambulance services in Natal, 1371.
Appropriations (Central Government)—
Part, (2R) 1686.
Black labour, 482, 2325.
Canned Fruit Export Marketing (A. Bill), 
(2R) 911.
Clay mining organizations, 2594.
Constitution (A. Bill), (C) 1842, 1862; 
(3R) 2055.
Documentation, storage problems in re­
spect of, 1393.
Environment Planning (A. Bill), (2R) 
2591; (C) 2601.
Financial Institutions (A. Bill), (2R) 1392; 
(C) 1798.
Funeral policies, 1393.
Health (A. Bill), (C) 1370.
Housing, 1687.
Mortgage bonds, 1394, 1690.
MILLER, Mr. R. B.—(continued).
Income tax, 1688.
Inflation, 268.
No-confidence debate (motion), 268.
Nurses, shortage of, in Natal, 1372.
Onslaught on South Africa, 272.
Parliament, extension of terms of office of 
nominated members of, 1842 
1862, 2056.
Precious Stones (A. Bill), (2R) 2072.
President’s Council, 277.
Public Service, Regulation of Functions of 
Officers in the (A. Bill), (2R)
2310.
Tweefontein Timber Company Limited 
(Bill), (2R) 1083.
Unemployment Insurance (A. Bill), (2R) 
482.
Wages—
A. Bill on, (2R) 2321.
Discrimination on grounds of sex, re­
moval of, 2323.
Wage Board, 2322.
Workmen’s Compensation (A. Bill), (2R) 
1117; (C) 1122-9.
MORRISON, Dr. the Hon. G. de V. (Cra-
dock)—
[Deputy Minister o f Co-operation]—
Black population—
Administration (A. Bill), (2R) 2278 
2284; (3R) 2287.
Diplomatic representatives, litigation 
by, 2278, 2284.
MUNNIK, Dr. the Hon. L. A. P. A. (Dur-
banville)—
[Minister o f Health, Welfare and Pen­
sions]—
Appropriations (Central Government)—
Additional, (C) 1914.
Black States, assistance to, with regard to 
mentally disordered criminals 
1800, 1948-53.
Flood damage at Laingsburg and else­
where, 408.
Fund-raising (A. Bill), (2R) 1013-16.
Defence Force Fund, utilization of con­
tributions to, 1013.
Health matters—
A. Bill on, (2R) 1337, 1358; (C) 1372-6.
Ambulance services, take-over of, by 
provincial administrations, 1363.
Atmospheric Pollution Prevention (A 
Bill), (2R) 1054, 1071.
Dental services, 1360.
Fluoridization of water, 1359, 1361.
Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants 
(inspection of) (A. Bill), (2R) 
1325, 1334.
Hazardous Substances (control of) (A 
Bill), (2R) 1307, 1314; (C) 1320- 
3.
Hospitals, building of, 1373.
Medicines and Related Substances Con­
trol (A. Bill), 1017, 1045; (C) 
1052-4.
Mental Health (A. Bill), (2R) 1799 
1947.
MUNNIK, Dr. the Hon. L. A. P. A.—(con­
tinued).
No-confidence debate (motion), 408.
Pensions, S.C. on, report of, 1376.
Prisoners, treatment of discharged mental­
ly disordered, 1800, 1947.
MYBURGH, Mr. P. A. (Wynberg)—
Agricultural Land, Subdivision of (A. 
Bill), (2R) 972.
Appropriations (Central Government)—
Part, (2R) 1654.
Control boards, 1136.
Fresh Produce Markets, Commission for 
(A. Bill), (2R) 941; (C) 1021, 
1036; (3R) 1132.
Meat industry, 1658.
Monopolies, 1133, 1656.
Plant Breeders’ Rights (A. Bill), (2R) 
903.
Producers’ prices, 1132, 1135.
NEL, Mr. D. J. L. (Pretoria Central)— 
No-confidence debate (motion), 208.
Press freedom, 209.
Prisons (A. Bill), (C) 2272.
NIEMANN, Mr. J. J. (Kimberly South)— 
Merchant Shipping (A. Bill), (2R) 516. 
Railways—
Appropriations—
Part, (2R) 2175.
Staff, 2175.
ODENDAAL, Dr. W. A.—
Appropriations (Central Government)—
Part, (2R) 1638.
Orange Free State, economic develop­
ment of the, 1640.
OLCKERS, Mr. R. de V. (Albany)—
Mental Health (A. Bill), (2R) 1804.
OLDFIELD, Mr. G. N. (Umbilo)—
Appropriations (Central Government)— 
Additional, (C) 1931.
Part, (2R) 1631.
Fund-raising (A. Bill), (2R) 1016. 
Pensioners, 1632, 1637.
Pensions—
Increases in, 1633.
Means test, 1635.
Pensioners, position of, 1632, 1637. 
Radio licences for, 2569.
Telephone rentals for, 2568.
War veterans, 1636.
Post Office—
Appropriations—
Part, (3R) 2566.
Philatelic services, 2566.
Staff shortage in the, 2566.
Sunday sport, 1631.
OLIVIER, Prof. N. J. J.—
Black population—
Administration (A. Bill), (2R) 2279; 
(3R) 2286.
Education and training for (A. Bill), 
(2R) 706.
Technikons for (Bill), (2R), 1178; (C) 
1227-34; (3R) 1234.
Discrimination, race, 1183.
Indians—
Education (A. Bill), (2R) 467.
Electoral Act for (A. Bill), (2R) 754.
Manpower, growing need for, 1180.
National Monuments (A. Bill), (2R) 878.
Separation on a racial basis for admission 
to universities, 1182.
War Graves Board, 878.
PAGE, Mr. B. W. B. (Umhlanga)—
Airways, 2171.
Appropriations (Central Government)—
Part, (2R) 1519.
Defence Special Account (A. Bill), (2R) 
937.
Explosives (A. Bill), (2R) 540.
Indians—
Education (A. Bill), (2R) 465.
Electoral Act for (A. Bill), (2R) 746; 
(C) 924; (3R) 929.
Iscor (A. Bill), (2R) 2078.
Police—
A. Bill on, (2R) 1281.
Resignations from, 1521.
Post Office—
Appropriations—
Part, (2R) 2385.
Air conditioning in post offices, 2391.
Post, handling of, 2391.
Telephones, 2387.
Vehicles belonging to the, 2390.
Quality of life, safeguarding of, 1520.
Railways—
Acts (A. Bill), (2R) 1271; (C) 1277.
Appropriations—
Additional, (C) 1733.
Part, (2R) 2169.
Berea Road and Cato Creek, passenger 
service between, 1733.
Railway Construction (Bill), (C) 1255, 
1263; (3R) 1302.
Transport costs, 2170.
Teaching profession, resignations from, 
1521.
Unauthorized Expenditure (1979-’80) 
(Bill), (2R) 2614.
POGGENPOEL, Mr. D. J. (Beaufort
West)—
Appropriations (Central Government)— 
Part, (2R) 1662.
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POGGENPOEL, Mr. D. J.—(continued). 
Flood disaster at Laingsburg, 1662, 2213. 
Post Office—
Appropriations—
Part, (3R) 2581.
Railways—
Appropriations—
Part, (2R) 2211.
Road transport service, 2212.
PYPER, Mr. P. A. (Durban Central)—
Airways, 2218.
Appropriations (Central Government)—
Part, (3R) 2027.
Culture and Education Laws (A. Bill), 
(2R) 716; (C) 821.
Education and Training (A. Bill), (2R) 
706.
Land Survey (A. Bill), (2R) 1161. 
National Monuments (A. Bill), (2R) 867. 
No-confidence debate (motion), 148.
Post Office—
Appropriations—
Part, (2R) 2412.
Postal service, 2414.
Staff, 2412.
Tariffs, 2413.
Prisons (A. Bill), (2R) 2086; (C) 2276.
Railways—
Appropriations—
Part, (2R) 2215.
Pensioners, 2218.
Shuttle passenger service from Berea 
Road station, 2216.
Sectional titles—
A. Bill on, (2R) 625; (C) 777, 814-9; 
(3R) 833.
Suffering caused through, 2028.
Technikons (Education and Training) 
(Bill), (2R) 1192, 1196.
War Graves Board, 867.
RABIE, Mr. J. (Worcester)—
Appropriations (Central Government)—
Part, (2R) 1553.
Flood disaster at Laingsburg and else­
where, 1553.
RAW, Mr. W. V. (Durban Point)—
Appropriations (Central Government)— 
Additional, (C) 1898.
Part, (2R) 1582.
Electoral (A. Bill), 1755.
No-confidence debate (motion), 78.
NRP’s policy, 85.
Parliament—
Members of, death of: Mr. J. H. Jor- 
daan, 18; Mr. S. J. H. van der 
Spuy, 458.
Speaker, retirement of (the Hon. J. J. 
Loots), 2619.
RAW, Mr. W. V.—(continued).
Pensions, 1591.
Reform in South Africa, Government’s 
handling of, 82
Rent control and sectional titles, 646.
Sectional Titles (A. Bill), (2R) 646.
State President, death of ex-(the Hon. J. 
J. Fouche), 17.
RENCKEN, Mr. C. R. E. (Benoni)—
Appropriations (Central Government)—
Part, (2R) 1648.
ROSSOUW, Mr. D. H. (Port Elizabeth Cen­
tral)—
Environment Planning (A. Bill), (2R) 
2473, 2590.
Post Office—
Agency services rendered by, 2425.
Appropriations—
Part, (2R) 2419, 2422.
Port Elizabeth post office, 2423.
Video-conference service, 2422.
ROSSOUW, Mr. W. J. C. (Stilfontein)—
Appropriations (Central Government)—
Part, (2R) 1499, 1500.
SCHOEMAN, the Hon. H., DM.S.  (Del- 
mas)—
[Minister o f Transport Affairs]— 
Airways, 2340-4.
Airports, congestion at, 2346.
Airways—(continued).
Civil aviation offences, see that head­
ing.
Tariffs, 2096, 2337.
Appropriations (Central Government)—
Additional, (C) 1928.
Bus passengers, transport of, commission 
on, 1929.
Civil Aviation Offences (A. Bill), (2R) 
526, 533; (C) 534.
Marine Traffic (Bill), (2R) 488, 504; (C) 
506-11.
Small boats, control of, see “Merchant 
Shipping (A. Bill)” .
Merchant Shipping (A. Bill), (2R) 512, 
521; (C) 524-5.
No-confidence debate (motion), 158.
Oil, Prevention and Combating of Pollu­
tion of the Sea by (Bill), (2R) 
542, 572; (C) 575-86.
Railways—
Acts (A. Bill), (2R) 1268, 1274; (C) 
1275-6.
Appropriations—
Additional, (2R) 1694, 1720; (C) 
1727-45.
Part, (2R) 2089 , 2264 , 2331; (3R) 
2514.
Railway Construction (single line for 
Natal Portland Cement Co.) 
(Bill), (2R) 982, 1007; (C) 1249- 
68; (3R) 1304.
